Students and their reading: Past, present and future connections by Davis, Alex
For those who don't know me, my name is Alex Davis. After an early career in social 
work, about 20 years ago I began postgrad study in SLT, went on to do my Masters & 
have been involved in international education ever since. 
I taught at Waikato Uni in what is now Pathways College, was in a high school for a 
number of years, and at Wintec since 2011.
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My research ‐ simply stated, I’m interested in 
students and I’m interested in their reading
How much they read in the past
How much they read now
How that might change in the future
This report is preliminary ‐ the study is underway, 
but not complete and there is a lot of analysis 
ahead. So I will just give a sample of early findings
The structure – I will start with some scene‐setting 
(including of course some review of research 
findings), then in the second part describe the 
study and some of the early data 
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Some observations & reflections of students in our 
final level courses
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This is a quotation from a student I taught. Her 
'words' reflect the experience or viewpoint of 
many of our students ‐ certainly not all, but a 
significant number.
I wanted to put this in because it is a common 
theme, but also a common ‘story’.
As much as anything, I am interested in students 
and their stories. Stories of language journeys, 
stories of journeys into reading.
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BICS – ‘conversations’ (oral or written) on everyday 
topics
CALP – ability to comprehend, talk, read & write 
academic discourse
Academic language is different, not superior to 
conversation. 2 aspects of language proficiency.
Attempts to explain students lack of success with 
academic tasks & in cognitive tests when orally strong. 
Views cause as linguist not cognitive.
Students do not lack ‘higher‐order’ thinking ability, 
simply lack academic literacy.
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So what exactly do I mean when I say 'academic' 
language ‐ here are some definitions
……………
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CUP ‐ What a learner knows in their first language 
transfers to English
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Recently arrived, well prepared/educated  
Recently arrived, limited academic knowledge and 
literacy in L1 
Long‐time learners, conversationally strong, but lacking 
academic English
Those with strong academic preparation before arrival 
best equipped to transfer their learning to English
Important to distinguish between those with adequate 
schooling and those without – latter will need 
additional, long‐term support. 
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Which bring us to this study, a study well underway but 
far from complete.
What are the connections between:
‐ Early reading experiences and literacy in first language
‐ parents' literacy and educational level and experiences 
of "success" in early education
‐ L1 literacy (reading & writing) and later academic 
success (secondary and tertiary)
‐ L1 and L2 literacy?
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In other words, in research stories tell their own story, 
they describe ongoing links and connections, whether 
tenuous or strong, implicit or explicit, positive or 
negative, in the context of life journey. The  connections 
are unlikely to be able to be expressed in any direct 
correlations, but as Saldana notes, narrative enquiry is 
perfectly legitimate even when its conclusions lead to 
"evocative closure and provocative questions rather 
than fixed answers" (p. 134).
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So what is the programme?
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And who are the participants?
‐ Reasons (migrant, refugee, fee‐payers)
‐ age ‐ from late teens to 60s
‐ ethnicity & languages‐ 10 nationalities
‐ educational background & level ‐ one year schooling to 
doctorate level
‐ length of time in NZ ‐ several weeks to 9 years
‐ reasons for being in NZ ‐ fee‐payers, migrants, refugees
‐ future study plans ‐ certificate level to bachelor level, 
engineering courses to nursing degrees But all wanting to 
study further and seeking to improve their level of English
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Now I'll move to the date collection. I have 4 primary 
methods:
The first, questionnaires are mainly aimed at getting 
data on student habits and attitudes. The initial 
response was gathered at the beginning of the course. 
Students were asked to reflect back on the previous 3 
months and consider how much time they had spent 
reading ‐ in their L1, in English for pleasure and interest, 
and also in English for study purposes. They will be 
resurveyed at the end to see how this has changed.
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The first, questionnaires are mainly aimed at getting 
data on student habits and attitudes. The initial 
response was gathered at the beginning of the course. 
Students were asked to reflect back on the previous 3 
months and consider how much time they had spent 
reading ‐ in their L1, in English for pleasure and interest, 
and also in English for study purposes. They will be 
resurveyed at the end to see how this has changed.
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They were also surveyed about their attitudes – their 
confidence and enjoyment in reading
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I also wanted to get an idea of how well they 
understood the range of reading skills used by 
competent readers. I used a taxonomy of skills drawn 
from Mikulecky
‐ and I didn't shy away from technical terms (eg
understanding genre, scanning, paraphrasing There 
were 16 questions which checked the confidence they 
had in using these 16 skills and how often / whether 
they use them. They will be re‐surveyed again at the 
end of the course.
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The 2nd method I am using is narrative frames. 
Students complete a prompt ‐ some do it well, some 
minimally. These will be used to build each learner's 
profile or story, but can also be drawn together for 
themes. Here are a sample ...
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The 3rd method is reflective writing. It is an important 
part of the course, many of their future programmes 
will require them to reflect, and so this is a skill we give 
a good deal of attention to.
The students reflect via 'Moodle, as well as in 
structured writing.
Here is a sample, written by a fee‐paying student from 
China
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The final method is interview
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Here is an example, in note form, of a refugee student 
from Burma
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So in summary, we have the situation in NZ of students 
from 3 broad categories of background, in our primary, 
secondary schools, in our language centres, many with 
aspirations to study at tertiary level, but with specific 
language needs. 
My project is to explore connections between these 
students’ L1 and L  2 literacy, and more specifically to 
look at connections between their early and later 
reading experiences, their L1 & L2 reading experiences, 
and how these experiences may have impacted upon 
their academic literacy. I also want to see whether the 
reading programme I am teaching on is making a 
difference.
I'm using a range of data collection methods, 
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questionnaires, narrative frames, reflective writing, 
interviews. Some of the data will be able to be 
quantified.
Much of it though will become 'story', like this, written 
as narrative.
To be honest I enjoy this part much more than the 
statistics & number crunching.
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It has been a great privilege to begin to explore the 
stories of a group of students from very different 
backgrounds and experiences, men and women who 
have come far from their original home, culture and 
language, seeking to acquire the language and skills 
which will help them as they seek to fulfil their goals 
and secure their future. 
Their stories are so interesting, very different, each 
quite unique, but all linked with one common theme ‐
‘reading’.
Thank you for coming and listening to my presentation 
on ‘Students and their Reading’.
Do you have any questions?
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